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Abstract  
The period of the Abbasid da'wa witnessed a major turning point in the Arab and Islamic history 
because it included two stages: the end and the fall of the Umayyad state in 132 AH, the beginning of 
the Abbasid state, and the position of Imam Sadiq (peace be upon him) who rejected the call to the 
successors of the Abbasites The preachers on the one hand and their attempt to steal the revolution 
through the concealment and exploitation of the name of the people of the house (peace be upon them) 
of slogans or propaganda that have no basis of health on the other hand, and that position on the Imam 
(peace be upon him) in a scientific manner and was able to unite the masses from all the poles of the 
world Islamic, which made it limit the No arbitrariness and injustice practiced by the Abbasids against 
his companions and thus pay the price of his death (peace be upon him) for his courageous Islamic 
nation. 
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  المقدمة -1
صل الله عليه ) ابي القاسم محمد عين اجملخلق والسلام على اشرف اوالصلاة الله رب العالمين الحمد
  .وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الابرار( وآله وسلم
دعوتها  بسرعة فائقة ولاقت في بداية التأسيس لا شك فيه ان الخلافة العباسية انطلقت في مرحلة مما
 من خلال اتخاذهم شعار الرضا من هممقبولية كبيرة بسبب سياسة الدعاة وما قاموا به من اعمال تضليل وو
 من خلال اطلاقهم شعارات سآل محمد كقاعدة للانطلاق فضلا عن لبسهم السواد من اجل كسب عامة النا
 على مقاليد يطرةذلك لغرض السوفي باطنها خلاف (  السلامليهمع )توأساليب في ظاهرها خدمة اهل البي
  . بداية دعوتهم هذهي الناس والعالم الإسلامي على الامويون ونجحوا فقمةالحكم واستغلال ن
من خلافة بني العباس (  السلامليهع )صادق لذلك سعى الباحثان الى اختيار موضوع موقف الامام ال
 واصحابه من خلال اتباعه أسلوب علمي رصين ( السلامليهع )للإمام ليدراسة تاريخية لبيان الموقف النضا
 الذين ن الدعاة العباسييحقيقة ولكشف زيف و، والمذاهب المختلفةق خلاله كسب ود كافة الفرمناستطاع 
  . الى الحكمول من اجل الوصءسفكوا الدما
  : المضي قدما في هذه الدراسة قسم الباحثان البحث الى مبحثين رئيسين حيث شمل المبحث الأولوعند
 من شعار الدعوة وماهيته ثم مراحل الدعوة بشقيها العلنية والسرية فضلا ين العباسية تحت عناوالدعوة
عوة وشمل على عدة وموقفه من الد(  السلامليهع)عن ذلك جاء المبحث الثاني تحت عنوان الامام الصادق 
 لال ثم قضية انقلاب ابي سلمه الخ،( السلامعليه) ما يخص مؤتمر الابواء ورد الامام الصادق هافقرات من
 ليهع) من بني العباس وأخيرا استشهاده هومواقف(  السلامليهع )ق الى أفكار الامام الصادةعلى العباسيين إضاف
  .(السلام
 في هذا السعي العلمي الحثيث فان فقناالعلي القدير ان نكون قد و ختام هذا العمل نرجو من الله وفي
  . وان اخطئنا فحسبنا اننا اجتهدنا في ذلك والله الموفق،وفقنا فهو خير من الله سبحانه وتعالى
  
  : الأولالمبحث -2
   ة الدعوة العباسي:1-2
 العربي الإسلامي وهما المرحلة السرية والمرحلة لتاريخ العباسية بمرحلتين مهمتين في االدعوة مرت
 فضلا عن اتباع الدعوة العباسية أساليب متنوعة في كلتا المرحلتين وبشكل يتناسب ،العلنية وهي اعلان الثورة
  . بداية تشكيلهاي فلدعوة العامة التي تحيط بالظروفمع تبدل الأوضاع وا
 بيد ان هشام بن عبد ،زين من رجالات اهل البيت البار تشير المصادر التاريخية ان أبا هاشم كانحيث
 بالمكيدة ضده احترز من ذلك فأوصى الى محمد بن علي م ولما احس ابو هاش، حذره وحاول اغتيالهدالملك ق
 وهذه الوصية بالذات ، هجرية99 ذلك في سنة نبن عبد الله بن عباس بإدارة اتباعه في مقاومة الامويين وكا
، 443-043: 1] قبلا مستليفة يشعر بأنه القائد والخجعله مما،شجعت محمد بن علي بن عبد الله بن العباس
  .[82: 2
 العباسية بعد ان عهد أبا هاشم بن محمد بن ة هجرية هي بداية الدعو001 الى ذلك تعد سنة إضافة
  [443: 3]. باسي الى محمد بن علي العوعهدهالحنفية بوصيته 
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 الامة عدة أساليب كانت منسجمة مع الواقع ومقبولة عند ليل  وتضمن المنهج السياسي العباسي لتض
 والمضطهدون اليها ومن هذه الأساليب ون لذلك لقيت الدعوة استجابة سريعة وانضم المحروم،الناس
  :والشعارات نذكر هنا
 الهدف بان الناس اقناع وحاولوا بقوة العواطف العباسيون حرك:وماهيته الدعوة شعار: الأول الأسلوب -1
 دماؤهم واريقت والاضطهاد للظلم تعرضوا الذين( السلام عليهم )البيت لأهل الانتصار هو دعوتهم من
  .الحق سبيل في
ركز العباسيون : )) الأساليب من حلال ما رواه حيث قالتلك[ 91 :5، 293 :4] وضح ابن الاثيرحيث
 ولهذا تفاعل ، صفوف دعاتهم بأن الهدف المركزي من دعوتهم هو رجوع الخلافة المغتصبة الى أهلهابين
  (( الناس مع شعار الرضى من آل محمد ووجدوا في هذا الشعار ضالتهم
 بذلك ولاء كثير من كسبت ف، الدعوة للرضا من آل محمدوراء عن ذلك استترت الدعوة العباسية فضلا
وخاصة من الموالي ( ص)ولالرس الهاشمي بيت ت تحويل الخلافة الى البينريدوالمسلمين الذين ي
  [.511 :6.]والفرس
 التي كانت تعاني لبلاد قد حقق نجاحا باهرا وخصوصا في ار بها هنا ان هذا الشعاسلم الأمور المومن
  .[493 :7] بيت النبوةهل وكانت تترقب ظهور الحق على يد ا،من البؤس والحرمان
 حقوقهم كما عرفوه من هم يضمن ليد الدعاة كانوا يعتقدون ان هذه الدعوة تنبئ بظهور عهد جد انبيد
 : فضلا عن ثقافتهم السياسية التي يروج لها دعاتهم بين الناس تأتي على شكل تساؤلات منها،(ع)عدالة علي 
 ه أفتشكون ان الله انزل علي: فيقال، واصطفاه ؟ فيقولون لامحمداهل فيكم احد يشك ان الله عز وجل بعث ))
 : واهل بيته ؟ فيقولونترته افتظنون خلفه عند غير ع: فيقال،لا :كتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه ؟ فيقولون
 : الله ؟ فيقاله علمالذي( ص) وأصحاب ميراث رسول الله م أفتشكون ان اهل البيت هم معدن العل: فيقال،لا
  .[593: 7]..((.لا
 الى خلالها من ونفذوا العباسيون الدعاة سلكتها التي الأساليب من: الغيبية النبوءات: الثاني الأسلوب -2
 كسب في الكبير الأثر الماكر الأسلوب لهذا وكان المستقبل، احداث عن تكشف كانت التي الامة أوساط
 تلك فمن اليه، يدعون ما بصحة منهم اعتقادا اليها، وانضمامهم للدعوة المتحمسين واندفاع البسطاء
 مروان سيقتل العباس بن الله عبد بن علي بن الله عبد ان الحين ذلك في اشاعوها التي الغيبية النبوءات
 قال وانه هاشمية بدولة يبشر كان( ص )النبي ان زعمهم حسب أيضا ادعوا كما مروان، بن محمد بن
  [903: 8].ولدك في تكون انها: العباس لعمه
  على دعوتهم هو زعمهم بأن لديهم كتباًشرعية الفاء من الدعايات التي كانت تريد إضلك عن ذفضلا
 النقباء من ا يطلع عليهنما وا،الناس إخراجها وكشفها لكل ز انتقال الخلافة الى بني العباس لكن لا يجوتؤكد
  [013: 8].ا لها كما انها قد زادتهم اندفاع، لدعوتهم وهذا الأسلوب قد زاد الدعاة تقديساً،خواصهم
 الدهاء في غاية وهو مألوف غير أسلوب وهو :اليه المدعو الخليفة اسم إخفاء: الثالث الأسلوب -3
 واحد هدف نحو المختلفة والقناعات الجهود ويوظفوا الجولة يكسبوا ان بواسطته استطاعوا حيث السياسي
 يمكن لا الخليفة بأن الناس ووعدوا امره بكتمان الالتزام خلال من اليه يدعون الذي الخليفة اسم إخفاء هو
  [113: 8].والنقباء القواد تعرفه الذي اسمه يعلق حيث الامويون سلطة زوال بعد الا اسمه اظهار
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 حيث السواد، لبس هو العباسيون استخدمها التي المشهورة الأساليب من: السواد لبس: الرابع الأسلوب -4
 الذين والشهداء( السلام عليهم )البيت لأهل والتألم الحزن وإظهار الظالمين محاربة الى به يرمزون كانوا
 له كان الذي الشعار لهذا وتركيزا الامويين، من للانتقام  باسمهم العباسية الدعوة قامت وهكذا بهم، لحقوا
 ثلاث طوله طويل، رمح على السحاب او الظل يدعى لواء الامام ابراهيم ارسل النفوس في بالغ وقع
  [702: 01 ،28: 9].النصر براية اليك بعثت قد اني: مسلم ابي الى وكتب ذراعا، عشرة
 ان : عن ذلك اكدت المصادر التاريخية بان الدعاة العباسيين قاموا بتأويل الظل او السحاب فقالوافضلا
 وان ذلك يمثل ،اسي من خليفة عبوا ان الأرض لا تخلوا من الظل كذلك لا تخلكماالسحاب يطبق الأرض و
  [071: 01، 071: 9.]لانهم ذكروا ان لواءه في حروبه وغزواته كان اسود( ص)لواء رسول الله 
 ان حقق العباسيون بدهاء ابراهيم الامام وابيه من قبل وانصاره في خراسان تقدما مشهودا وبعد
 تحرك ،م في تضليل الناس من خلال نجاح اساليبه، وشكلوا مجاميع منظمة هناك تدعوا لهم،وكثرت انصارهم
 ليهمع) اهل البيت خشونلأنهم ي(  السلامليهمع) نحو منافسيهم الحقيقيين وهم اهل البيت خطوة حينئذ مدعاته
عليهم )اشد خشية لأن دعوتهم لم تحقق أي نجاح الا بواسطة الشعارات التي كانت باسم اهل البيت ( السلام
  [151 :8](.السلام
   العباسية عوة قيام الدمراحل: 2-2
 وكان ، هجرية هي نقطة انطلاق الدعوة العباسية السرية001 المؤرخون ان سنة يعتبر:  السريةالدعوة -1
 فضلا عن ان ،كثير من المسلمين يعتقدون ان نهاية قرن وبداية قرن اخر سيكون بشيرا بتغير الأحوال
 001 من حلول سنة ثير تفاءل الك ولذا، وانتصار بني هاشمميةالقرن الجديد سيشهد خذلان بني ا
  [85: 11، 433: 3].هجرية
 هجرية من الحميمة 001 التاريخية بأن الدعوة العباسية السرية قد انطلقت سنة مصادر اغلب الوتشير
 فأرادوه مة محمد بن علي بالحميعلى فقد توافدت في هذه السنة شيعة العراق ،في خلافة عمر بن عبد العزيز
: 21، 533: 3].  هذا أوان ما نؤمل ونرجو من ذلك لانقضاء مئة سنة من التاريخ: فقال لهم، البيعةعلى
  [382
 الشيعة على البيعة لمحمد بن بلت فأق، علي دعاته الى العراق وخراسانن الى ذلك وجه محمد بإضافة
  [631: 9]. وعاد الدعاة بكتب من استجاب لهم،علي
 كما وجه ثلاثة من الدعاة احدهم أبو ، وجه للعراقلذينبال ا من دعاته الذين وجههم مسيرة الوكان
 عشر نا وقد اختار أبو عكرمة من الدعاة سبعين داعية من بينهم اث، لنشر الدعوة في خراسان،لسراجعكرمة ا
  [831: 9].نقيبا
 رها هجرية وكان مق89–79 ان المرحلة السرية بدأت من رى عن ذلك تشير روايات أخفضلا
  [811: 41، 371: 31.] في الكوفة ومروها وإدارة نشاط،ميمةالرئيس الح
 بداياتها الى نكسة كادت ان تطيح بآمال الدعاة من خلال ي ان الدعوة العباسية السرية قد تعرضت فبيد
 من قبل مروان بن محمد وهناك عدة روايات حول القبض على ابراهيم الامام الامام ابراهيم راكتشاف ام
 علي بن لعبد الله بن الحسن بن الحسين ا انهتقاده فضلا عن اع، العباسيةة الدعوخبرحمد بوعلم مروان بن م
 فتبرأ مما ك واخبره بأمر الدعوة وأتهمه في ذلليه حيث ارسل ا، هذا البيت وكبيرهمشيخبن ابي طالب لأنه 
  [031 :51]. الدعوة فارسل اليه وحبسهب ان إبراهيم بن محمد هو صاحواثباتهنسب اليه 
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 بن مد الأمور المسلم بها هنا انضمام العديد من الأشخاص المؤيدين للدعوة العباسية في عهد محومن
  [811: 1]. اثني عشر نقيباهم فاختار من، عددهم سبعون رجلاوكان فأقاموا في خراسان ،علي بن عباس
 وزياد بن ،ثمن الهي ومالك ب، كل من سليمان بن كثيرم ان اشهر من اختارهم للدعوة من النقباء هبيد
 والقاسم بن ،ريظ ولاهز بن ق،ب وموسى بن كع، المعروف بقحطبةبيب وزياد بن ش،ين وعمرو بن اع،صالح
: 1]. فضلا عن طلحة بن زريق، وأبو علي الهروي، وخالد بن إبراهيم، وأبو مسلم اسلم بن سلام،مجاشع
  [321
 الاشراف على لى فضلا ع، لرئاسة النقباءير اغلب المصادر التاريخية انتداب سليمان بن كثوتشير
 إضافة الى ذلك جعل من واجبات مجلس النقباء النظر في سياسة ،الدعاة فقد رشح أبا داود خالد بن إبراهيم
 من أقاليم مختلفة من اعمال خراسان يجتمعون كل مرة في ء واختار تعيين النقبا،الدعوة وقبول الداخلين فيها
  [761: 01 ،761: 21، 801: 9].جهة
 بها من خلال الصيغة ارفون سرية يتعارات ان هناك شعارا واشى ال[314: 4] ابن الاثيروأشار
  : الآتية
وعلي بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق ( ص)أبا يحكم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ))
 وان كان عدو احدكم تحت ،به ولاتكم وعلى ان لا تسألوا رزقا ولا طمعا حتى يبدأكم ،والمشي الى بيت الله
 ، الى ابنه إبراهيم الملقب بالإماموصية بن علي عهد بالمحمد وعند وفاة .((قدمه فلا تهيجوه الا بأمر ولاتكم
  [541: 61].فبعث من قبله الى خراسان داعية وكاتم اسراره أبا هاشم بكير بن ماهان الى ان مات
 هو أسلوب التكتم فضلا عن اعتكاف النقباء على الدعوة في اسية العبة ان من أسباب نجاح الدعوويبدو
 [71].عمالهم الخفي دون علم الامويون وفوذهم وانتشر ن، دعاتهم الى سائر الآفاقيه وتوج،إقليم خراسان
 لحين ستمرت وا، هجرية821 سنة مرو هذه الدعوة بإعلان الثورة ضد الامويون في بدأت:العلنية الدعوة -2
  [402: 81]. هجرية231 سنة الكوفةاعلان الخليفة العباسي ابي العباس السفاح اول خليفة عباسي في 
 هجرية بالامامة من 521 ان اعلان الثورة رسميا عندما أوصى محمد بن علي العباسي قبيل وفاته سنة بيد
اهان قبل وفاته برئاسة جناح الدعوة  فضلا عن وصيته لكبير الدعاة العباسيين بكير بن م،بعده لابنه إبراهيم
  [05: 11]. الى أبو سلمة الخلال وهو حفص بن سليمان الخلالالكوفةالعباسية ب
 –521 الوليد الثاني الخلافة سنة ي بوادر الضعف في الدولة الاموية منذ تولباسيون جانب اخر استغل العمن
  [671: 31]. أبو مسلم الخراساني هجرية عن طريق821 ة سنمرو هجرية فاعلنوا ثورتهم في 621
 نصر بن سيار حول خطورة الموقف في ين مروان بن محمد وببين هناك مراسلات عديدة وكانت
 فضلا عن ذلك ان نصر ، فضلا عن ضعف الدعم من اهل العراق،خراسان بعد اعلان الدعوة العباسية العلنية
 ني الخراسالم هجرية بعد دخول أبو مس031 هجرية ثم رحل منها سنة 021 نةبن سيار تولى خراسان س
 الى ان مرض ب القائد قحطبة بن شبيمسلم فارسل اليه أبو ، فخرج نصر من مرو  ورحل الى نيسابور،اليها
  [871: 31]. لأكثر من مرةةومات بعد طلبه النجد
 الهزائم من الحاق ، هجرية921اسان سنة  بعد اعلان الثورة في خرون الى ذلك استطاع العباسيإضافة
  [652: 91.]موية الاقواتالمتتالية بال
 امر إبراهيم الامام بتعيين قحطبة و معظم المصادر التاريخية انه بعد سيطرة العباسيين على مروتشير
ان  )) الدعوة العباسية جاء في مضمونهاار الى انصالامام بعثها إبراهيم الةبن شبيب الطائي من خلال رس
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 ويقول لكم ان الله قادكم الى خير ما قاد اليه امة من نصرة آل نبييكم والقيام بحقكم لامالامام يقرأ عليكم الس
  [701: 21، 891: 1، 31: 51](( والآخرةا بالخير في الدنيالفوز من أعوان الظالمين وموالانتقام بك
 فقد قامت ، في خراسانسلحة الملاحظ هنا ان الظروف جميعا كانت متاحة لإعلان الثورة المومن
 حيث قام بها زعماء القبائل مثل جديع بن علي ،حركات التمرد في انحاء خراسان ضد السلطة الاموية
  [881: 71]. بالكوفة وهو من ولد جعفر بن ابي طالبية عن ثورة عبد الله بن معاوضلا ف،الكرماني
 التعجيل في اسقاط الدولة الاموية هو الحروب الطاحنة بالشام بين في الأمور الأخرى المهمة ومن
 ية بين المضرالأندلس الى الفوضى  بة إضاف، هناكبلية القعصبيةالامراء الامويون وفضلا عن اشتداد ال
  [722: 02].واليمنية
 عن كل ذلك  فضلا،فة الى ثورة الخوارج خروج الضحاك بن قيس الشيباني  إضاث العراق حدوفي
ومما توفر من ظروف جعلت إبراهيم الامام بالتفكير في نقل الدعوة العباسية الى طور العمل والنضال 
  [831: 01].الحربي
 ان إبراهيم الامام قد اشغل كل هذه الظروف المناسبة في كل اقطار العالم الإسلامي قرارهم هو ويبدو
 العامة وكان دةسري الى العمل العلني واستقر في تعيين أبو مسلم الخراساني على القياالتحول من العمل ال
 فاسمعوا ، ان هذا أبو مسلم: فضلا عن كتاب بعثه الى شيعته في الكوفة وكان مضمونه، هجرية821ذلك سنة 
  [862: 12]. من ارض خراسانيه وقد وليته على ما غلب عل، واطيعوا،له
 فارسل ،هنا ان اغلب الدعاة لم يمتثلوا لابي مسلم الخراساني ومنهم كبار الدعاة الأمور المهمة ومن
 راي ستقر ثم ا، أبو مسلمهم برفضم الامام بالحميمة الى الدعاة بضرورة الشقاء به وابلغوا إبراهيبراهيمإ
  [951: 7]. بالسمع والطاعة لهمإبراهيم لابي مسلم لتولي رئاسة الجيش فأمره
 حول موضوع سهم بين الدعاة العباسيين انفالمعالم مما لا شك فيه دليل على الانقسام الواضح هذا
  .القيادة بعد اعلان الدعوة العباسية العلنية وهذا مؤشر خطير ينبأ بانهيار سلطة الدولة العباسية على القيادة
خلفاء العباسيين الى الكوفة بعد  هو دخول أبو العباس السفاح اول اللنية الععباسية نتائج الدعوة الومن
  [981: 51]. الخلفاء الامويون مروان بن محمد بمدينة حرانخرانتصارهم على ا
 ثم بدأ أبو ، وظهر السواد شعار العباسيين فيه بالخلافة،هجرية231 لابي العباس سنة البيعة ت تمحيث
  .[191: 51].ة أخرى في الكوفة يتبعه عمه داود بن علي بخطبطبةالعباس السفاح بإلقاء خ
 مروان هي موي بين بيعة ابي العباس بالخلافة ومصرع الخليفة الاة المصادر التاريخية المدوتشير
 والعلويين على اسيين والتي تعتبر مدة تأزم العلاقات ما بين الامويون والعبهجرية231 في سنة ، اشهرةتسع
  [422: 22].حد سواء
 العباسيين على اعتبار انهم يمثلون النظرة نتصارن المسلمين با مد غرار تلك الاحداث رحب العديعلى
 فضلا عن ، على عكس الامويون الذين يمثلون الحكومة الزمنية،الحقيقية في الخلافة او فكرة الحكومة الدينية
  [622: 22]. على دولتهمدينيةذلك أضاف العباسيين الصفة ال
  
  وموقفه من الدعوة( السلام ليهع) الصادق الامام/ الثانيالمبحث -3
 ان ترسخت شعارات الدعاة العباسيين ونجاحهم في استمالة الناس حولهم تحركوا بعد: الابواء مؤتمر -1
لان العباسيين يعرفون المنزلة الرفيعة ( عليهم السلام) الحقيقيين وهم اهل البيت يهمخطوة نحو منافس
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 ومن الجدير بالذكر هنا تخطيط العباسيين لعقد ،والعالية التي يتمتع بها اهل البيت في القاعدة الجماهيرية
لسياسي  بهدف احتواء الخط العلوي وزجه في المعترك العلوياجتماع موسع يضم الطرف العباسي وا
  .فضلا عن الإيحاء للجماهير الإسلامية بأن البيت العلوي وراء هذا النشاط الثوري
يدرك جيدا ( لام السليهع) الامام الصادق أن ب، ان إبراهيم الامام يعلم وعشيرته من بني العباسبيد
ظيف جهده وزجه  بمقدورهم احتواء الامام وتوليس و،على ماذا تسير الأمور وما هو الهدف من هذا التخطيط
 لذا عمدوا الى ، فضلا عن كونه لم يستجيب فيما لو دعي للحضور في الاجتماع المزمع عقده،ضمن مخططهم
  [952: 71]. بأن تكون الخلافة لهمالحسن آل ءشق الصف العلوي واغرا
ن هذا  ان الهدف منها ومتمريرها من الأهداف أراد الدعاة العباسيون لة  وكان وراء هذا الاجتماع جم
الاجتماع هو صوري فضلا عن تهيئة الأجواء الودية وإشاعة روح المحبة والوئام بينهم وبين العلويين فضلا 
 يهدفون ليتم لهم ما ، في هذا الصراعحايدين تقدير مل على اقم إضافة الى ذلك جعله،رهمعن تطمينهم لخواط
  [531: 51].هم قوة لصالحناليه ويحشدوا ما استطاعوا م
 م فضلا عن دعوته، التي تقع بين مكة والمدينةء في منطقة الأبوااجتماعهم المصادر التاريخية وحددت
 الامام والسفاح والمنصور وصالح ابن علي وعبد الله بن اهيم إبرمن فحضر كل ،كبار العلويين والعباسيين
  [581: 7، 522: 9].غيرهم ذي النفس الزكية وإبراهيم ومحمدالحسن وابناه 
قد علمتم انكم الذين تمد  )): وقالماع بن علي قد قام خطيبا في هذا الاجتلحجدير بالذكر ان صا الومن
 ، بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكماعقدوا ف، وقد جمعكم الله في هذا الموضع،الناس اعينهم اليهم
  [941: 1]((.اتحينوتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الف
 الى س والله لقد علمتم ما النا؟لأي شيء تخدعون أنفسكم: ))قال أبو جعفر المنصور عن ذلك فضلا
 والله : ولا اسرع إجابة منهم الى هذا الفتى يريد به محمد بن عبد الله قالوا، اعناقا[902: 32]احد اصور
والسفاح  على يده كل من إبراهيم الأمام ومسح ، فبايعوا جميعا محمدا، الذي نعلمهوصدقت ان هذا ل
  [12: 42]((. فضلا عن كل من حضر الاجتماع،والمنصور
 اعمالها هت ان المؤتمر كان قد خطط له مسبقا وتجلى ذلك بوضوح من خلال مقرراته التي انتويبدو
 فكان رد ،( السلامليهع) الصادق م ثم ارسلوا للإما،مين بن عبد الله بن الحسن خليفة للمسلحمدوقررت تعيين م
 ، فهو المهدي، ان نبايع محمد بن عبد الله: قالوا؟لماذا اجتمعتم: واضحا من خلال قوله(  السلامليهع)الامام 
 ردا على : فقال عبد الله،لمهدي وهو ليس با، لا تفعلوا فان الامر لم يأت بعد:( السلامليهع) الصادق مامقال الا
والله لا يحملني ذلك ولكن (:  السلام ليهع)مام فأجاب الا! يحملك على هذا الحسد لابني (  السلامليهع)الامام 
 ما هي اليك ولا الى : ثم قال لعبد الله، وابناءهم هم دونكم وضرب بيده على ظهر أبو العباستههذا واخو
 الأصفر رداءان صاحب ال: وقال(  السلامليهع) وان ابنيك لمقتولان، ثم نهض ،س ولكنها لبني العبا،ابنيك
 فقال ، وانفض القوم، والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته يقتله: فقال عبد العزيز،قتلهييقصد بذلك أبا جعفر 
: 52،652: 42.] نعم أقوله حقا: فقال؟تتم الخلافة لي: ( السلامليهع) جعفر المنصور للإمام الصادق وأب
  [021
 وقام ، العباسييندعاة الخلال من كبار قادة اللمة أبو سكان : الخلال على العباسيينمة ابي سلانقلاب -2
 سياسي يضاهي ط فضلا عن ذلك كان ذا دهاء ونشا،بمأوى أبو العباس وأبو جعفر المنصور في الكوفة
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حيث قام بإخلاء دار لهم وتولى ( ص) إضافة الى ذلك كان يعرف بوزير آل محمد ، مسلم الخراسانيأبو
  [.821: 51، 421: 12]رهمخدمتهم بنفسه وتكتم على ام
 ان أبا سلمة الخلال حاول بهذا ، المسلم بها هنا والتي اكد عليها الباحثان بشكل كبيرر الأمومن
 الخلافة لآل علي ولكنه غلب على امره حتى فاجأته جيوش أبو مسلم الخراساني الى الكوفة رفالاجراء ح
  [314: 7]. هجرية231 وبايعوه سنة المسجد فأخرجوا السفاح الى عباسوظهر امر بني ال
 العباسيين ة معظم المصادر التاريخية ان أبا سلمة الخلال احد الدعاارت هذه الاحداث اشوإزاء
 وذلك لما ، وتكثير أنصارها في الكوفة، متميزا في نجاح الدعوة العباسيةا والذي لعب دور،النشطين في الكوفة
 فضلا عن ،عوة العباسية الدت حيث انفق من ماله الخاص على رجالا،امتاز به من لياقة وعلم ودهاء وثراء
 وادرك بعد موت إبراهيم الامام بأن الأمور ، مستمرة وعلاقة خاصة مع إبراهيم الامامتصالاتذلك كانت له ا
 من خلال ملاحظته ان ، او لعله تغير في هواه واستجد في نفسه شيء،تسير على خلاف ما كان يطمح اليه
 نراه ، او لطمعه بالسلطة،ور وهما غير جديرين بالخلافة العباس او المنصيمستقبل الخلافة سيكون الى اب
  [771: 01، 614: 7.]بأنه يريد البيعة لهم(  السلامليهع )دقبكاتب العلويين وفي مقدمتهم الامام الصا
 انقاد الباحثان بسؤال مهم هنا هل ،( السلامليهع) رسالة أبا سلمة الخلال الى الامام الصادق خلال من
 او ادانة اساليبهم في الاستيلاء على ، للعباسيينعتهم اعتراض على النهج العباسي وخديمهي رسالة ندم ا
  .السلطة
  . الخلافة الى العلويين ولم يوفق بذلكقل أراد نل الرسالة واضح جدا هو ان أبا سلمة الخلافحوى وان
كاتب أبو سلمة الخلال ثلاثة من اعيان العلويين وهم جعفر بن : ))[452: 21] ذكر المسعوديحيث
 ن وارسل الكتب مع رجل م،لمحض االله وعبد ،وعمر الاشرف بن زين العابدين( لسلام اليهع )صادقمحمد ال
 العجل العجل :وقال أبو سلمة للرسول( ص) يسمى محمد بن عبد الرحمن ابن اسلم مولى رسول الله واليهمم
 وان لم ن اقصد أولا جعفر بن محمد الصادق فان أجاب فابطل الكتابين الاخري:نن كواقد عاد وقال لهفلا تكو
 الى جعفر بن لرسول فذهب ا، فان أجاب فابطل كتاب عمر وان لم يجب فالق عمرلمحضيجب فألق عبد الله ا
 :فقال له الرجل! ؟ شيعة لغيريهو مالي ولأبي سلمة و:( السلامليهع) ودفع اليه الكتاب فقال الامام ،محمد أولا
الا :  فقال الرسول، فوضع الكتاب على النار حتى احترق، ادن السراج مني فأدناه: فقال لخادمه،اقرأ الكتاب
  .(( الجواب عرف صاحبك بما رأيترأيتقد (  السلامليهع )قالتجيبه ؟ 
 فضلا عن ،لعباسيينره من ا من خلال اكتشاف ام،حها ان نهاية ابي سلمة الخلال قد بانت ملامبيد
 السفاح واخوه المنصور ق فاتف،احاطته بالجواسيس التي تسجل جميع حركاته واعماله وترفعها الى العباسيين
 فخرج المنصور ، منه القيام باغتيالهطلب وي، بأمر ابي سلمةويحدثهعلى ان يخرج المنصور لزيارة ابي مسلم 
 ثم دعا احد ؟ انا اكفيكموه؟افعلها أبو سلمة :  وعرض عليه امر ابي سلمة فقال أبو مسلم،والتقى بأبي مسلم
 فسار الى الكوفة مع ، فاقتل أبا سلمة حيث لقيتهكوفة انطلق الى ال: وقال له، بن انس الضبيرارقواده وهو م
 ع واختفى مرار م،ا عنه عند السفاح الذي تظاهر بإعلان العفو والرضمرجماعة من جنوده وكان أبو سلمة يس
 واشاعوا في الصباح ان الخوارج هي ،جماعته في طريق ابي سلمة فلما خرج من عند السفاح بادر الى قتله
  [552-452: 21، 943: 1].التي قتلته
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 :العباسمن بني (  السلامليهع) ومواقف الامام الصادق أفكار -3
 اكم ان تولى أبو العباس السفاح الحكم وصار اول حبعد(:  السلامليهع )مام الاقف العباسي وموالتصعيد -1
 واليا على يثرب ومكة لعباسعباسي قام بتعيين الولاة في البلاد الإسلامية فعين عمه داود بن علي بن ا
 فضلا عن تعيينه كان ، داود بن علي المدينةخطاب وتجلى التهديد والوعيد بالقتل والتشريد في ن،واليم
 حيث قام داود بن علي بقتل أصحاب الامام ،( السلامليهع)ر السلبي على حركة الامام الصادق له الأث
  [62].بالمدينة(  السلامليهع)الصادق 
 الكثير داخلهان الظرف ينبئ بالخطر وان الحاضر يحمل في ( سلام الليهع) ادرك الامام الصادق لقد
 لاحقة لان العباسيين مشغولين بم،ترسيخه في اذهان الامة لكن منهج الامام الرصين استطاع من تمن التعقيدا
 ولم يعلن الثورة ضده بسبب مر مع داود بن علي في بداية الايصطدملم (  السلامليهع) لذلك الامام ،الامويون
 هذا لالأسلوب الدعاء حتى يدرك العباسيين من خ(  السلامليهع)قتله احد أصحابه وانما استخدم الامام 
 وهو لكوفةبالسفر الى ا(  السلامليهع) ثم قام الامام الصادق ،الأسلوب ان الامام لا يريد المواجهة العسكرية
بالوقت الحاضر وليس في صالحه فضلا عن انه لا (  السلامليهع) مواجهة الامام مقدوره ان السفاح ليس بلميع
  [701: 72].د انهم يخططون للثورة تفيلوماتيفكر بمواجهة بني الحسن الذين وصلته عنهم مع
الى الحيرة المدينة القريبة من (  السلامليهع) بها هنا ان حضور الامام الصادق المسلم الأمور ومن
 ، وتوجيهاتهته من توصياتفيد وتس،الكوفة قد لفت انظار الامة جميعا واتجهت الناس حوله لتنهل من علومه
 الحد من هذه اسيون حاول العب، على علمية الامام وتنوع ثقافاته الكبير يدللجماهيريفضلا عن ان الحشد ا
 مسيرة الامة ودفاعا عن الإسلام نجده قد علىوانطلاقا من محافظته (  السلامليهع) لكن الامام ،الظاهرة
ه  فأتا،بالحيرة(  السلامليهع) كنت عند ابي عبد الله : بن منصور قالة فعن حذيف،مارس مع السفاح أسلوبا مرنا
 ثم قال أبو عبد الله ، فلبسه، ابي العباس السفاح يدعوه فدعى بممطر احد وجهه اسود والأخر ابيضولرس
  [54: 71، 944: 72]. وانا اعم انه لباس اهل النار، اما اني البسه:( السلامليهع)
 عن وطلب من السفاح الكف ويونالقتل الجماعي للأم(  السلامعليه) جانب آخر قد انتقد الامام ومن
 ودهش السفاح وتعجب من موقف الامام تجاه الد اعدائه الذين صبوا على ،قتلهم بعدما اخذ الملك من أيديهم
  [415: 82]. لا ينطلق من العصبية الجاهلية وروح التشفيمام الالأن ،الوان الظلم(  السلامليهع)اهل البيت 
 فيها نصرا حاسما ق التي حق، الدهاء العباسي وقدراته السياسية( السلامليهع) لاحظ الامام الصادق لقد
 الأكبر والخطر ل باعتبارهم الثقه تنتقل اليه والى أصحابوف ان المعركة سعلم و،ويونعلى خصومه الام
 تكون سببا للانهيار وف ستؤيده الكبيرة التي بيةالداخلي الحقيقي الذي يخشاه العباسيين فضلا عن القاعدة الشع
  [083: 71].ذا لم تزود بتعاليم جديدة وحقوق الجماعة الصالحةا
 في شيعة وتثقيف الجيهبأسلوب علمي رصين من خلال تو(  السلامليهع) الى ذلك فكر الامام إضافة
 خلال ممارسة نشاطاتهم واعمالهم نالحيرة بعد ان ضيق داود بن علي على أصحابه للحفاظ عليهم م
  [283: 71].بالكتمان
في هذه (  السلامليهع) الخطوات التي تحرك نحوها الامام الصادق من: السلطة في أجهزة الحضور -2
 رة لغرض الحفاظ على المسيسلطةالمرحلة واسس لها عمليا هي الحضور المحدود في أجهزة ال
 التي يفكر بها المواقف المعلومات والمخططات وصد طريق رنالإسلامية من التحريف والدفاع عنها ع
  [583: 71]. للمحرومينات ببعض الخدمالقيام رد المظالم ول من خلا،الحكام
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 مسلم الخراساني قائد الانقلاب أبو: من عرض ابي مسلم الخراساني(  السلامليهع) الصادق الامام موقف -3
 نجده في الأشهر الأولى من ، يديهلى والذي تم تأسيس الدولة العباسية ع،على الامويون في خراسان
رسالة (  السلامليهع)انتصار العباسيين وإعلان البيعة لأبي العباس السفاح بالكوفة يكتب للإمام الصادق 
اني قد أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن : قد جاء فيها(  السلامليهع) الصادق للأماميريد بها البيعة 
  [142: 92].رغبت فلا مزيد عليك موالاة بني امية الى موالاة اهل البيت فان 
 وهو ن للعباسييخلاصه واه الباحثان انه مما لا شك فيه ان أبا مسلم الخراساني كان معروفا بولائيرى
صنيعتهم حينما تصدر منه رسالة بهذه اللهجة تعتبر مفاجأة ولا بد انه تأثر بعوامل طارئة قد غيرت من 
 لم ؟( السلامليهع )لإمام التي تربطه بالجهةقناعاته سواء كانت تلك العوامل ذاتية او موضوعية والا فما هي ا
عقائديا او سياسيا سوى لقاء واحد لم يتم فيه ( م السلاليهع)يحدثنا التاريخ عن أي علاقة بينه وبين الامام 
قد عرفه وذكر اسمه ومستقبله السياسي قبل (  السلامليهع) على الرغم من الامام ،التعارف بينهما او التفاهم
  [472: 62]. ثورتهمالعباسييناعلان 
ن جواب  الخراساني فيمكن معرفته ملممن عرض ابي مس( لام السليهع) موقف الامام الصادق اما
ما انت من رجالي ولا الزمان  )):( السلامليهع)على الرسالة فقد جاء في جوابه (  السلامليهع)الامام 
  [241: 92]((.زماني
ولا (  السلامليهع) من تربية الامام كن لم يلميتضح ان أبا مس(  السلامليهع) جواب الامام الصادق من
 مبارك ما لا يحصى حيث ذكر عبد الله بن الريئة الدماء الب فهو قبل أيام قد سفك من،من الملتزمين بمذهبه
 ولكن الحجاج حد لا أقول ان أبا مسلم كان خيرا من ا: قال؟ خير او الحجاجمسلم أبو :عندما وجه له سؤال
  [241: 92].كان شرا منه
 حيث كانت علاقته ،او مواليهم( لسلام اليهمع) عن ذلك كان لا يعرف أحدا من خط اهل البيت فضلا
 فكان ، إبراهيم الامام عندما امره ان لا يخالف سليمان بن كثيرلاهمحصورة بدائرة ضيقة كما قد حددها له مو
  [541: 61]. ما بين إبراهيم وسليمانيختلفأبو مسلم 
 الى ذلك نجده بعد مقتل إبراهيم يتحول بولائه لأبي العباس السفاح ومن بعده لأبي جعفر إضافة
 يستصغر المنصور أيام حكومة السفاح الا م أبو مسلوكان كانت سيئة رصور علما ان العلاقة مع المنصوالمن
  [741: 61].ة أيام حكومته فقتله شر قتلقيةان المنصور ثأر لب
الرافض تماما رسالة أبو (  السلامليهع) الصادق ام الأمور مجتمعة علينا تحديد موقف الامهذه  من 
 لامامن مرحلته تمثل مرحلة اضطراب ولا تصلح ان تكون فكرته وتقديره محط انظار امسلم الخراساني لا
  [192: 21، 763: 1]. ولا الزمان زماني:اذ قال له(  السلامليهع)
 هجرية عبر عن 631 تولى الحكم أبو جعفر المنصور سنة حين(:  السلامليهع) الامام الصادق استشهاد -4
خداعا لا :  من العلويين وغيرهم وقال عنه المؤرخوناصحابهو(  السلامليهع)حقده على الامام الصادق 
: 31](. السلامليهع)يتردد في سفك الدماء حيث ضيق الخناق والمراقبة الشديدة على الامام الصادق 
  [691
ومهد لقتله (  السلامليهع) المنصور صعد من تضييقه على الامام الصادق ن معظم الروايات اوتشير
  اللهقتلني ، في سلطانييلحد ان جعفر بن محمد : دعاني المنصور فقال:لفضل بن ربيع عن ابيه قالفقد روي ا
 ادخله : فاستأذنت له فقال، فأقبلت به، فتطهر ولبس ثيابا جديدة، احب امير المؤمنين: فأتيت فقلت،ان لم اقتله
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 والخيانة الدغل مرحبا بالتقي البريء من : فقال فتلقاهجلسه قام من م، مقبلاليه فلما نظر ا،قتلني الله ان لم اقتله
 ليهع) حاجتك فقال لني س: حاله ثم قالن واقبل عليه بوجهه وسأله ع، فأقعده على سريره،اخي وابن عمي
 تهائتني بالتحفة فأت!  يا جارية : ثم قال، اقعل: قال، لهم بهر فتأم، والمدينة قد تأخر عطاؤهمة اهل مك:(السلام
 لك انه قاتاشكاتيت بك ولا !  بن رسول الله يا: فقلت، فخلفه بيده وانصرف فاتبعته،بمدهن زجاج فيه غالية
 بعينك التي رسني اللهم اح: قلت، قال؟ هو، تحرك شفتيك بشيء عند الدخول فماتك وقد رأي،فكان فيه ما رأيت
  [553: 7]. وانت رجائيتسلكني  ولا، واحفظني بقدرتك علي، الذي لا يرامبركنك واكنفني ،ناملا ت
 وقد أوصى بجميع وصاياه الى ولده امعاؤه ولما تناوله الامام تقطعت فسقاه له السم على يد عامله دس
، 803: 03]. كما نصبه اماما من بعده، وتكفينه والصلاة عليهوغسله بتجهيزه(  السلامليهع)الامام الكاظم 
  [662: 13
 الخطيرة التي مني بها العالم الإسلامي في لاحداثمن ا(  السلامليهع) كان استشهاد الامام الصادق لقد
 اس وهرعت الن، وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشميين وغيرهم، فقد اهتزت لهوله جميع ارجائه، العصركذل
  [232: 71]. لجميع المسلمينملاذاحيث كان (  السلامليهع)نحو دار الامام 
 زين مام عن ذلك جيء بالجثمان العظيم الى البقيع المقدس فدفن في مقبرة الأخير لجوار جده الالافض
  [532: 71](. السلامليهع)العابدين وابيه الامام الباقر 
  : هريرة العجلي برثائه قائلاي قام احد أصحابه وهو ابنا هومن
  كاهل من حامليه وعاتق  وقد راحوا به يحملونه                          على أقول
   ماذا تحملون الى الثرى                   ثبيرا ثوى من رأس علياء شاهق     اتدرون
  [481: 62]                   ترابا وأول كان فوق المفارقريحه فوق ضثون حثى الحاغداة
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